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og bringe Landmændene en langt heiere In d ta g t af 
Meieriet end nu er T ilfa lde t.
Det Altenborgske Bondeavlsbrng.
« ^ e t  lille  sachsiske Hertugdomme Altenborg har et 
Fladeindhold a f 24Z Q vadra tm iil med en Befolkning 
a f 122,000 Indbyggere; men efterstaaende Meddelcl« 
ser indflranke sig t i l Regjen'ngsamtet Altenborg, fordi 
det i  Særdeleshed er der, hvor det Avlsbrug har 
hjemme, der er blevet beromt under Navnet det alten- 
borgste. Dette Amt har. en Befolkning af 66,000 In d ­
byggere, paa SZ geographiske Q vadratm ile, altsaa i  
Gjennemsnit 6700 Indbyggere paa hver Q vadra tm iil. 
A f Befolkningen lever lidet over H Deel i  S tader og 
Flekker og neesten H Deel paa Landet, eller, for at 
angive Forholdet noie, boe 35 Procent i  S taderne 
og 65 Procent paa Landet.
I  det Hele er Landet meget frugtbart og bestaaer 
fo r storstedelen a f dybe muldrige Leerjorder, der inde­
holde circa 60 5 80 Procent Leer, 20 L 40 Procent 
S a n d , 3 » 4 Procent M u ld  og z t i l  Procent 
Kalk. Enge a f nogen Betydenhcd har man kun en­
kelte Steder.
Den altenborgste Bonde nedstammer fra  en ven­
disk Folkestamme, og klader sig endnu i  en saregen
Nationaldragt. Besidderne af de mindre Landeien- 
domme inddeler man i  3 K lasser: Bonder, Gartnere 
eller Koebonder og Huusmcrnd. De forste have Gaarde 
med M arker, Enge og Haver og holde i  det mindste 
2 Heste. En Bondegaard har et Tilliggende af 20—  
90 A lker*) Land, der yderst sjclden udstykkes, da man 
anseer det fo r en JEressag at holde en Eiendom sam­
let. Det er denne Klasse af Besiddere, der er saa 
vidt bekjendt for sin overordentlige Velstand. Den 
anden Klasse bestaacr af de saakaldte Gartnere eller 
Koebonder, der foruden en anseelig Have ogsaa have 
M ark og andet Jordtillceg. En Eiendom af denne 
A rt har fra 5 til 20 Acker Land. De drive deres 
Jorder med Koer. Huusmoeiidene have foruden en 
Have ofte en liden Agerlod.
Som  Folge a f Befolkningens overordentlige T il-  
voert ere de smaa Eiendomme meget kostbare, og det 
er ikke sseldent, at hver Acker betales med 600 s 700 
T h lr., det er: med 800 t i l  over 900 R bd., medens 
storre Eiendomme forholdsviis ikke koste meget over 
det Halve. En Bondegaard paa 70 Tdr.Land staaer 
i  den hoie P r iis  af 30,000 N th l. eller 40,000 Nbd. 
og selv t i l  en saadan P riis  er det vanskeligt at faae 
en Gaard tilkjobs. I  Altenborg er en Bondes yng­
ste S on  altid A rving til Gaarden, fo rd i man anseer
*) En altenborgsk Acker er omtrent Td. Land geom. Maal. 
,  Forovrigt har jeg reduceret alle Angivelser til dansk Maal, 
Vaegt og Mvnt, fordi jeg har troet, at enhver Misfor- 
staaelsc saaledes lettest kunde undgaacs.
ham for dcn meeft uforsorgede og hjelpelose ved For, 
aldrenes Dod.
Fra A rilds T id  vare Beboerne a f disse Egne 
beromte fo r deres Agerbrug og Indus trie ; men i 
S lutn ingen a f forrige Aarhundrede fik det et betyde­
lig t Opsving ved Indflydelse af den M and, der iblandt 
A lb r e c h t  T h a e r s  Forgfcengere mere end nogen anden 
har indlagt sig ubodelig Fortjeneste a f Tydfllands Land« 
brug. D et var S c h u b a r t  v. K l e e f e l d ,  der havde 
et af fine Godser, W urchw iy, i Nabolavet af Alten­
borg. Dyrkningen a f Klever og Runkelroer udbredte 
sig med utro lig  Hurtighed, og blev Grundvolden t i l  
Agerbrugernes Velstand i  den paafolgende T id . Se­
nere har ingen Stilstand voeret i  Culturens Fremskridt, 
idet, som Pastor H e m p e l  udtrykker sig, »den altenborg- 
ste Landmand ganske lever for sit Kald, helst taler om, 
hvad der horer de rtil; ved Besog af sine Venner forer 
han dem saasnart mueligt i  M arken, og viser dem 
A lt, hvorhos den troe Huusmoder med hendes velna- 
rede Qvcrgstand og hendes rige Forraadskamre ikke 
bliver tilbage."
Ved fortrin lige Agerdyrkningsrcdskaber udmcrrker 
Altenborg sig ikke. M a n  bruger forfkjellige H julplove, 
iblandt hvilke den altenborgfke eller forbedrede thyrin- 
ger P lov  er anseet fo r den bedste. Dette er et Red- 
flab med et temmelig svart Plovlegeme, med tvende 
ulige store H ju l,  men da denne P lov i  ingen Hen­
seende synes at fortjene Opmærksomhed, skal jeg ikke 
tra tte  Laseren med nogen udforlig Beskrivelse. S v ing­
ploven er kun meget enkelte Steder brugt, hvilket og 
er Tilfcrldet med Krogen, der saavel i  Nabolandene 
som i Nordtydffland er saa almindelig. Foruden B rak­
harven benytter man meest en let Harve af Rhombe­
fo rm , der troekkes af een Hest. M an  bruger T rom ­
ler med en temmelig kort men svoer Bom  og dette 
Redskab benyttes meget. Ogsaa Erstirpatvr og Hyp- 
peplov findes meget almindeligt.
D e t almindelig fulgte Agerdyrkningssystem er 
Trevangsbruget, saaledes at Brakmarken i  Reglen er 
dyrket med Klever, Hvidkaal, Boelgscrd og Rodfrugter, 
navnlig K arto fle r, Kaalrabi og Runkelroer; kun en­
kelte forvildede P letter behandles med reen B rak ; der­
efter folger Vintersced, Rug og Hvede, og endelig 
Vaarscrd, Byg og Havre. M an  v i l  forundre sig over, 
at man i  de bedre Avlsbrug er istand t i l  forsvarlig 
at gjede 4 Deel af Agerlandet a a rlig ; men jeg stal 
senere vise, hvorledes dette bliver mueligt. M an  tor 
a f F rygt for idelig at faae Leiesced paa disse kraftige 
Jorder ikke indfere Verelbrng; men flere gaae over 
t i l  et f r i t  Avlsbrug, der mere eller mindre ncrrmcr sig 
dertil. Saaledes have nogle valgt en Kaarig N ota, 
tion, f. E r . :
1 )  a. deels reen B ra k ; b. dcels dyrket B ra k ;
med stoerk Gjodning.
2 ) R a p s ............................Hvede.
' 3 ) Hvede . . . . . . . .  B y g , besaaet med Klever.
4 ) R odfrugter, Vikker og Klever,
(h vo rtil gjodfles).
5 ) Hvede og Rug.
6 ) B yg og Havre.
e l l e r :
1) B ra k , dyrket med K lever, Rodfrugter og H vid- 
kaal, Vikker;
(stcerkt gfodstet).
2 ) Vintersoed, deels Rug, deels Hvede.
3 )  Byg, besaaet med Klever. .
4 ) K lever, der af nogle bestroes med G ib s ;
herefter gjodskes t i l
Z) Rug.
6) Havre.
Hvad Dyrkningen af de forskjellige Soedarter, 
Fodervoerter og Rodfrugter angaaer, da gives t i l  Hvede 
Brakmarken soedvanlig 4 Plotninger. Gfodningen ned­
bringes med Vendefuren, der ploies ganfle fladt, 
hvorimod den paafolgende P loining skeer dybere og 
soedvanligviis paatvers, forsaavidt Markens F igur ikke 
hindrer det. Herved bliver Gfodningen godt indblan­
det i  Jordsmonnet. Efter enhver Ploining bruger 
man baade Harve og Trom le. Scedfuren ploies med 
sårdeles stor Omhyggelighed, og man underharver 
gserne for Saaningen med et let Overtrcrk af H a r­
ven, fo r at forebygge at Soeden stal komme ti l at 
staae i  Rader. E fter Raps ploies 2 Gange t i l  Hve­
de, men efter Klever kun eengang. Efter anden S le t 
gives en svag G jodning, der nedploies grundt og, 
,iaar Jorden har ligget nogen T id  for at satte sig, 
saaes Hveden, hvorefter harves stcerkt. Nogle saae
Hveden efter Karto fler, og faae en mindre god A f- 
grode, der dog forholdsviis er rigere paa Kjerne end 
paa Straae. M a n  udsaaer omtrent 6 Skpr. paa en 
Tonde Land og avler 10 L 12 Tonder. Nugen saaes 
efter Klever, Bcrlgscrd, Sommerryps og undertiden 
efter Kartofler. M an  ynder den tidlige Udscrd, ikke 
b lot ford i der spares Soedekorn, men iscrr ford i den 
har viist sig sikkrere og i  Gjennemsnit givet flere Fold 
end den sildige. M an  kalder i  det Altenborgfle R ug 
„K o rn , "  ford i den er den meest dyrkede Vintersocd. 
M a n  saaer paa en Td. Land 6 L 8 Skpr. og avler 
i  Gjennemsnit 10 L 12 Td. B yg  saaes efter V inter­
soed kun i den J o rd , der tidligere er r ig t gjodet og 
efter sin N a tu r er egnet fo r denne Soed.
M an  er meget omhyggelig fo r , at Ploven altid fol- 
ger Leen saa hastigt som mueligt, og man begynder ofte 
at omploie Stubbene, medens Afgroden endnu staaer 
paa Marken. Dette har den Fordeel at Vintersædens 
Stubbe tidligere kunne raadne og Ukrudsfroct kan 
komme t i l  at spire. Efterat Jorden er harvet, ploics 
den endnu eengang i  Efteraaret, hvorefter den hen­
ligger uharvet om V in teren; men saasnart den i For- 
aaret er bleven tilstrækkelig to r, bearbeides den atter 
enten med Harve eller Erstirpator. I  M a i gives 
Soedfuren, og falder Veirliget tort, bliver Bygget ned- 
ploiet. E fter enhver P lo in ing  bliver Jorden harvet 
og tromlet. M an  saaer paa en Td. Land 6 L 8 
Skp. og avler 12 L 1 6 T d r. Havren saaes ligeledes 
efter Vintersoed og i samme Jndtocgt som Bygget,
men man udsaaer den i  den incest lerede, meest vand­
holdige og magrere J o r d ,  hvor man ikke turde giore 
Regning paa nogen god Byghost. M a n  ploier dertil 
een eller to Gange om Esteraaret og eengang i  For- 
aaret. Udsaven paa en Td. Land er 9 —10 Skpr. 
og Afgroden 15 t i l 16 Tdr. i  Gjennemsnit, men oste 
avles 20 t i l  24 Fold.
T i l  E rter og Vikker ploies den J o rd , der har 
baaret Byg eller Havre, soedvanlig2 Gange; man ud­
forer Gjodningen inden Frosten gaaer af Jorden og 
spreder den fo r at m an, saa tid lig  Jorden bliver be- 
qvem, kan udsaae Erterne; dog opsatte nogle at ud­
fore Gjodningen paa Ertestubben umiddelbar t i l  R u ­
gen; men t i l  Erstatning faae Erterne da en G ips- 
gsodning, hvormed de oversaaes naar de ere et P ar 
Tommer hoie, og hvorefter de vore starkt t i l .  M an  
desaacr en Td. Land med 7 L 8 Skpr. E rte r, og av­
ler derefter som Folge af disse Jorders hoie C u ltu r- 
tilstand e» rig  Afgrode af Foder, men mindre af K jer­
ne, sadvanligt kun 5 t i l  8 T d r. pr. Td . Land. A f 
Nikker saaes 6 Skpr. paa en Td. Land og avles kun 
i  Gjennemsnit 4 L 6 T d r.
M an  udsaaer ofte t i l  Gronfoder en B landing af 
E rte r , Vikker, B yg <§g H avre , og bruger da t i l  en 
T d . Lands Besaaning 1^ T d ., hvorefter vindes et r i ­
gere Udbytte af Foder, end ved at saae disse Scrdar- 
ter hver for sig.
Ved S c h u b a r t  v. K l e e f e l d  blev den rode Kle- 
vcr i  Aaret 1780 ferft indfort i  det Altenbvrgste, og fra
den T id  af har den varet Grundvolden fo r dette 
Lands forbedrede Agerbrug, fordi den her som Fslge 
a f Jordens dybe C u ltu r og rige Gjodningstilstand gi­
ver overordentlige Afgroder. M an  saaer 16 N  i  en 
Td . Land som oftest paa den vel afharvede B y g , for­
di den her lykkes fkkkrere end i  Havren, der som oven- 
meldt dyrkes i  den mindst kraftige Jo rd . M an  ned­
bringer Froet med Trom len. A f den dyrkede Brak­
mark i det hervarende Trevangsbrug besaaes i Reg­
len ^  Deel med Klever, saalcdes at den kun hvert 9de 
Aar atter bliver saaet paa samme Sted. T i l  G rovfo­
der for Malkeqvaget afhugges den allerede med Se­
gelen, naar den er 4 t i l  6 Tommer ho i, senere af­
hugges den med Leen. Ved at benytte den saa tid lig , 
flyder den hurtigere ,'gfen og man saaer saaledes det 
meest behagelige og narende Foder fo r Q vaget. A l 
den K lever, man kan undvare fra  Sommerstaldfod­
ringen, bliver saasnart.den beynder at blomstre gjort 
i  H o , og man avler deraf paa en Td . Land i  G jcn- 
nemsnit 60 t i l  90 Centner d. e. 5 t i l  8 almindelige 
Tohestelas, men i  sårdeles frugtbare Aar har man 
100 t i l  120 Centner. T i l  F ro  valger man enten de 
Stykker, hvor Jordsmonnet ikke er saa kraftigt, at 
man maa frygte fo r at Klcveren skal lagge sig, eller 
og man avler Froet a f anden S le t. Paa en Tonde 
Land avles meget almindeligt 60 L N  F ro , der ester 
en M iddelpriis  koster Rbd. pr. LN . D et alten- 
borgfle Kleverfro udmarker sig ved sin Reenhed og 
fo rtrin lige  Q va lite t. H vor man b illig t kan have G ips
anvender man omtrent en Tonde deraf i  pulveriseret 
Tilstand paa hver Td . Land t i l  at oversaae den unge 
Klever med i  Foraaret. Ogsaa i  Altenborg har man g jort 
den E rfa ring , at Kleveren bliver usikker, naar den ofte 
eller med faa Aars Mellemrum saaes paa samme 
Sted. A f Trevangsbrugets Brak besaaes derfor kun 
H Deel aarlig med K lever, medens den ovrige Deel 
dyrkes med andre Foderverter og Rodfrugter. Den 
hvide Klever dyrkes i  Almindelighed ikke, fordi den er 
mindre egnet t i l S le t end t i l  Grcrsgang. Lucerne og 
Esparcette dyrkes ikke a f den altenborgske Bonde, uag­
tet de blive dyrkede i  Nabolandene; men disse Verter 
tage Jorden i flere Aar i B e flag , og Altenborgeren 
onfler hvert Aar at kunne disponere over sin Jord.
Hvidkaalen*) va r, fo r Kartofler og Runkelroer 
bleve indforte, ncrsten den eneste Fodervert, man dyr­
kede fo r Hornqvcrget, og endnu lcegger man megen 
F lid  derpaa, idet der sjclden er noget Agerbrug, hvor 
man ikke dyrker nogle Tonder Land dermed. M an  be­
handler Jorden dertil med stor Omhyggelighed. G jod-
*) Under mit Ophold i Altenborg bessgte jeg i Selskab med 
en Landmand af gamle Thaers Skole, Amtmand og Do- 
maineforpagter Klostermann fra Johannisburg ved Ful­
da, Landsbyen Mehna lidt over en M iil fra Altenborg, hvor 
vi bleve sårdeles vel modtagne hos Bonden Zacharias 
Junghans, i hvis fortrinlige Agerbrug vi ogsaa forefandt 
sårdeles gode Afgrsder af Hvidkaal. Den gamle Prcest i 
MehnaHr. Hasselbarth forcerede os Fro af denne Kaal, 
som jeg til Foraaret agter at saae til Udplantning i Mar­
ken.
ning paafores som oftest fo r V in te r, og for at faae 
den godt blandet med Jorden ploier man 3 til 4  
Gange og harver og tromler efter hver P lo in ing. 
Planterne optrcrkkes i  stark gjodede Bede i  Haven, og 
disse blive bestroede med K a lk, G ips eller Aste fo r at 
forebygge Ddelaggelse af Jordlopperne. Udplantnin­
gen skeer i J u n i Maaned i  den vel tilberedte Jo rd . 
Den Hoivkaal, man dyrker t i l  Qvagfoder, soetter i  A l­
mindelighed ikke Hoved, men har en svoer Stok og 
mange Blade. Denne Kaal synes mig at ligne i  Ud­
seende hvad man hos os kalder Skrupper, det er 
nogen grovere Hvidkaal, der enkeltviis fremkommer i  
Haverne tmellem den almindelige Hovedkaal og sad- 
van ligv iis  udryddes a f Gartnerne. Forst med B la ­
dene og tilsidst med Stokkene fodrer man Koerne fra 
M idten a f August t i l  J u u l. M an  avler paa en Tonde 
Land 500 t i l  600 Centner og saaledes betaler Afgro- 
den godt baade Jordsmon, Arbeide og Gjodntng. Det 
S m o r, som kjernes medens man fodrer hermed, er 
ualmindelig velsmagende, og betales derfor hoiere i  de 
storre Stocder, hvor det er bekjendt under Navn af 
„K rautbutter." En Ko kan foruden T ilg if t  a f tort 
Foder fortåre 60 N  Kaalblade daglig , og en god 
Afgrode a f en Skjeppe Land for hver Ko kan dog 
saaledes vare tilstrakkelig i  3 t i l  4 Maaneder.
Kartoffeldyrkningen lagger man megen V ind paa, 
og saavidt mueligt udforer man Gjodm'ngen dertil 
allerede i  Efteraaret og nedbringer den med en dybere 
P lo in ing end man giver t i l  S a d . H ar man ikke i
Efteraaret den fornodne G fodning, udforer man den 
saa tid lig  som mueligt om Foraaret, og bearbejder J o r­
den oftere for at faae Gjodningen vel blandet med den. 
M a n  lcegger Kartoflerne paa samme Maade ssom hos 
os, enten i hver 3die Fure efter P loven, eller i  Furer, 
som mindst i  en Alens Afstand trcrkkes med Hyppe- 
ploven. M a n  avler rige Afgroder, nemlig paa en 
Tonde Land 90 T b r. af de bedre Sorter, men 150 t i l  
L00 T d r. af de gbovere eller saakaldte Foderkartofler.
Kaalrabi dyrkes paa samme Maade som Hvidkaal. 
Froet udsaaes el P a r Uger senere i  vel tilbercdte Bede 
i Haven. Denne Plante er mere udsat fo r Ddelceg- 
gelse af Larver og Meeldug og meget vanskelig at be­
vare om Vinteren. Den opbevares opstablet i  Skure, 
hvor den tilpakkes med Halm  og opfodres henimod 
Foraaret.
Ogsaa Nunkelroer blive meget dyrkede. Froet ud­
saaes undertiden allerede i  Efteraaret, men som oftest 
tid lig  i  Foraaret paa vel tilberedte Bede i  Haven. 
Udplantningen skeer i  den vel behandlede Jord i  S lu t­
ningen af M a i eller Begyndelsen a f J u n i. Den Jord , 
der i endeel Aar har voeret dybt bcarbeidet og er riig  
paa gammel K ra ft, egner sig bedst for Nunkelroen. 
M an  danner Hypninger eller Rygge, som vpploies 
Med Hyppeploven, og udplanter derpaa; th i denne 
V e rt forlanger kun liden eller ingen Jord over sig, 
men megen C ultur under sig, da den ellers scrtter kun 
liden N od, men udskyder en hoi opretstaaende Lop. 
Jstedetfor at man soger at hyppe Jord  op om Hvid-
kaal og K arto fle r, hypper man den bort fra  Noerne, 
naar de have faaet nogen Storrelse, hvorved deres 
V ert b liver befordret. Mange foretrcrkke dem fo r 
Hvidkaalen, ford i de i  en kraftig og dybt kultiveret 
Jord  give en meget sikkrere Afgrode og levere en lige­
så« vcrrdifuld Fodermasse. De ere og mindre udsatte 
fo r Adeloeggelse af Larver og Forraadnelse om V in , 
teren end Kaalrabi.
Kkssndt den altenborgske Bonde saa godt forstaacr 
at flaffe sig rige Afgroder a f K o rn , Foderverter og 
Rodfrugter, og i  saa Henseende har et stort Forspring 
fo r Nabolandene, og stjondt han ved sin rige Host af 
Foderverter og ved sin Besoetnings sårdeles kraftige 
Underholdning tilveiebringer et ualmindelig stort For« 
raad a f Gsodning t i l  sine Jo rd e r, indlader han sig i  
Almindelighed ikke synderligt paa Handelsverters Dyrk­
ning. D et Agerdyrkningssystem, han folger, gfor store 
Fordringer t i l  Jordens Frembringelsesevne, og kan 
kun bestaae i  T iden , naar et forholdsviis r ig t G jod- 
ningsforraad er tilstede. Dette indseer han og vogter 
sig vel fo r at lade sig friste af den tilsyneladende storre 
Fordeel, de udt«rende Handelsverter kunne yde*). 
Im id le rtid  dyrke Nogle forflje llige Olieverter, saasom:
') Gid den danste Bonde ligesaa godt forstod at beregne, hvor 
store Fordringer han i Forhold til sine Jorders Kraft og 
sit Forraad af Gjodning bor gjore. Man vilde da vogte 
sig for at indlade sig paa nogen stor Rapsavl i Egne, 
hvor Jorderne ikke af Naturen ere kraftfulde, og hvor man 
kun har faa Hjelpekilder til al bringe Gjodning tilveie.
Ny Rakke. 6 B. 1 H. 10
V in te rraps , N yps, Sommerraps og Dodder; den 
sidste er den mindst fordeelagtige, fo rd i den giver 
fcrrre Fo ld , betales lavere og er meget udtarende. 
Besaaer en Bonde enkelte Tdr. Land med V in terraps, 
gives Jorden en omhyggelig Brakbearbeidning; S a d - 
furen ploies med stor Omhyggelighed, dexester har­
ves og trom les, og naar Rapsen er saaet, nedbrin­
ges den med et Overtrcek af en let Trcdharve, hvor­
efter atter tromles. M a n  besaaer en Td. Land med 
6 Potter af denne Soed. M an  bruger at opbinde 
Rapsen, saasnart den er ftaaren, og scette den sammen 
paa Ageren, saaledes at 2 Rader af Bundter stilles 
imod hinanden, og naar den er to r , hjemkjores den 
og toersies paa Laden. V in te rryps saaes i  fede J o r­
der ester B y g , men skjondt man gsoder dertil, er den 
dog usikker. Skjondt Dyrkningen af disse O lieverter 
aldrig har voeret drevet i  stort O m fang, er den dog 
i  Aftagende, som Folge a f at Jordlopper, Snegle og 
Rapsbiller synes stedse mere at tiltage, uden at man 
har varet istand t i l  at udfinde noget M iddel t i l  at 
have dette Onde.
Ogsaa Havevasenet lagger den altenborgfle 
Bonde megen V ind  paa; th i baade ved Gaarde og 
Huse finder man veldyrkede Haver a f storre eller m in­
dre O m fang, da Landmanden holder mege» a f gode 
Havesager, og anseer dem som et af de vigtigste N a - 
ringsm idler. Omsorgen fo r Haven paaligger i  A l - ' 
mindelighed Huusmoderen; dog er det ikke sjeldent, 
at flere a f de storre Gaardeiere i  en Landsby forene
sig om at holde en G artner, fo r at de kunne avle en 
Mcengde af de bedste og fineste Haveurter. Hvad 
man ikke kan forbruge i  Huusholdningen, bringer man 
t i l  Torvs i  S taderne, hvor dog Priserne i Alm inde­
lighed som Folge a f den overflodige T ilforse l staae 
meget lavt paa denne Vare. Ved S iden af Urteha­
ven finder man ofte en Blomsterhave, r ig t udstyret 
med de sisonueste Blomster. Havefro avler man selv 
eller tilbytter sig enkelte S lags hos sine Naboer, fo r 
a t man stedse kan have de bedste S o rte r. I  Urte­
haven finder man ingen Trceer, da man t i l  Trce- 
srugtavlen har sårskilte Haver. Skjondt man allerede 
fra Fortiden har lagt megen V ind  paa gode T rcr- 
frug te r, har denne Sag dog faaet et betydeligt O p­
sving ved Indflydelsen af det i  Aaret 1803 stiftede 
pomologiste Selskab. D et er derfor ikke sjeldent, at 
man i  Bondens Have finder de fineste Frugter. T ik  
Opbevaring deraf finder man rummelige og velind­
rettede Frugtkseldere, og hvad man ikke selv kan bruge, 
bringes paa Torvet saavel i  gron som i  torret T i l ­
stand. Den storste Reenlighed og Omhyggelighed 
fo r kun at levere gode V arer har havt t i l  Folge, at 
Frugt er en sogt Handelsartikel. Umoden eller orm­
stukken F rug t bringes aldrig paa Torvet. Den samme 
Dygtighed, som den altenborgfie Bonde viser paa sin 
M a rk , linder man og, at han anvender med Frugt- 
troeernes Udplantning, P le ie, Besksoering og Renselse. 
T i l  ethvert ungt Frugttrce graves et 3 t i l  4  Fod bredt 
og ligesaa dybt H u l, der opfyldes med god J o rd ; i
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lo rt V e ir undlader man ikke, flittig t at vande Trcrerne. 
Soedvanligviis ere Landeveiene beplantede med Frugt­
træer, isar Kirsebar. I  den senere T id  har man og 
paa en egen Maade benyttet de flraae S ider af Chaus- 
seernes Grostcr til Beplantning med Kurvemagerpiil, 
og denne Benyttelse har paa flere Steder viist sig 
soerdeles fordeelagtig.
Hestetillceg beflitter man sig i  Almindelighed alde­
les ikke paa i  dette Hertugdomme, fordi man antager, 
at det ikke kan betale sig. Derimod kjober man store 
og stcrrke unge Heste, og holder dem soerdeles godt; 
ligesom man og soger at have deres Anseelse, ved at 
betjene sig a f smukke og kostbare Seletoier. M en 
ligesom man paa den ene S ide holder Hestene i  en 
soerdeles kraftig Tilstand og viser megen Omsorg for 
deres Pleie, tager man heller ikke i  Betoenkning, hver­
ken at paaloegge dem et stort og anstrengende Arbeide, 
eller at lade dem drage meget store L a s ; det er saa- 
ledes ganske alm indeligt, at et P a r Heste maa troekke 
20 T d r. Rug t i l  S taden, hvorved dog maa bemoer- 
kes, at Veiene ere soerdeles gode.
Trakstude bruger man ikke, men desto mere a l­
mindelig er Jordens Dyrkning med Koer. Dette fin­
der i  Almindelighed Sted hos de mindre Agerbrugere, 
hvis Besiddelse udgjor 5— 20 Tdr. Land. Uden An­
strengelse troekke Koerne Ploven ogsaa ved dyb og 
svar P loining a f de starke Leerjorder, men disse Koer 
ere og baade store og sardeles vel fodrede. D et er
forovrigt ikke alene t i l  P lotn ing og andre Agerdyrk« 
ningsarbeider, man betjener sig af Koerne, men de 
bruges og til de forefaldende K jo rfle r, ja  endog t i l  
Producternes Transport t i l  Torvene, og dog seer 
man dem voere i  en udmcerket Tilstand. M a n  er 
temmelig enig om, at Koer, der saa kraftig underhol­
des, aldeles ikke slaae a f paa Melken, ford i de ar- 
beide.
D a  Hertugdommet allerede fra  gammel T id  har 
udmcerket sig ved en hoi Culturtilstand og i den nyere 
T id  ved Dyrkningen a f en stor Mcengde Rodfrugter 
og Foderverter, er det intet Under, at man her finder 
en ualmindelig vel underholdt Qvcegstand. De Koer, 
man finder hos Bonden, ere scrdvanlig a f en stor og 
stocrk Laudrace og det er sjcldent, at fremmede Racer 
indfores.
Saavel a f Koerne som a f Arbejdsdyrene finder 
heel S ta ld fodring S ted ; kun nogle faa Uger efter 
Hosten kommer Qvoeget paa Groes.
Hornqvoegets Pleie henhorer ganske under Huus- 
moderens Omsorg, og hende er det magtpaaliggende, 
at holde det i  den bedst muelige Tilstand. Ligesom 
Mcrndene finde Fornoielse i at tage hverandres M a r­
ker i O iesyn, jaskedes holde Konerne indbyrdes Ake 
med hverandres Koer, og deres Berommelse som 
dygtige Koner afhoenger fo r en stor Deel a f Resul­
tatet af saadanne Besigtigelser. Ligesom den stcrrke 
Gjodning og gode Behandling af Markerne fremkal­
der de rige Afgroder, saaledes bevirker det kraftige
Foder og den omhyggelige Pleie Koernes stjonne Ud­
seende og det rige Udbytte a f Meieriet.
T i l  S taldfodring i  Sommermaanedenie betjener 
man sig fornemmelig a f Klever og V ik le r eller V il«  
keblanding; men efter Host og lige t i l  J u u l afgive 
Bladene af Hvidkaal og Runkelroer det vigtigste 
K ra ftfoder; derefter anvender man Kleverhoet og Rod­
frugterne, der haves i  en saa tilstrækkelig Mcrngde, 
at man kan holde ud dermed til man atter har Gron- 
foder. I  Forbindelse hermed bruger man den bedre 
Deel a f Halmen, tildeels flaaren i  Hakkelse. I  M a n ­
gel a f overstadig eller aldeles tilstrækkelig Mcrngde 
a f andet K ra ftfoder, anvender man og K orn, iscrr i  
siraaet T ilstand; —  ogsaa K lid  og M ast bliver be­
nyttet t i l  Koerne. O m  Vinteren fodres paa solgende 
M aade: 1 ) Ho, god H alm  eller Hakkelse blandet med 
R odfrugter, som ere hakkede; 2 ) Suppe a f Avner, 
K lid  eller Kornstraa, blandet med R odfrugter; 3 ) 
Kaalblade og siden, naar disse ere slupne op. Rod­
frugter blandede med Hakkelse;' 4 ) Ho eller H a lm ; 
S) som N r. 3 ;  6 ) som N r. 2 ;  7 )  som N r. 1. T i l  
Foderets Kogning eller Overgydning med hedt Vand 
har den altenborgfle Bonde ofte et Kjokken indrettet 
ved Siden a f Kostalden.
O m  Sommeren malkes 3 Gange dag lig , men 
om Vinteren kun 2  G ange, med Undtagelse a f de 
Koer, som nylig have kalvet. Floden afsiummes, me­
dens Melken endnu er sod. M an  har scrdvanlig 
Leer- eller saakaldte Steen-Melkefade, i  hvis B und,
der er et med en Prop forsynet H u l,  hvorigjennem 
man udlader Melken og beholder Floden tilbage i  
Fadet. Denne Maade at afflode Melken paa synes 
mig ikke at have noget F o rtr in  fo r den sædvanlige, 
da den aldeles ikke gaaer hurtigere fra Haanden.
I  de forste Maareeder ester Kalvningen samler 
man a f de bedste Koer 7 t i l  8  D  S m or ugentlig. 
Paa de Steder, man fodrer kraftigst, stal det ikke vcrre 
ualm indeligt, at man a f en Ko har 1 Tonde S m o r* ) 
og 40 t i l  50 Skokke smaa Oste.
Im id le rtid  tor jeg, efter de O p lysn inger, jeg 
kunde samle, ikke i  Gjennemsnit anslaae Smorproduc- 
tionen i  de bedre Avlsbrug, efter Fradrag a f hvad 
man i  Huusholdningen forbruger, t i l  mere end 150 
N  a f en Ko a a r l ig * * ) ,  og Ost t i l  S a lg  30 Skokke. 
Kalvene med Undtagelse af dem, som tillcegges, soel­
ges t i l  Slagteren, efterat de 8 5 10 Dage have pat- 
tet Moderen, og en saadan Kalv betales med 3R bd. 
Jndtcrgten af en Ko bliver saaledes foruden Affaldet, 
som anvendes t i l  Svinene:
150 N  S m or 5 24 H...................37 Rbd. 3 M k.
30 Skokke smaa Oste 5 3 M k. 15 —  - —
en K a lv  ......................................3 —  - —
55 Nbd. 3 M k.
*) Smorret bliver i Almindelighed solgt i smaa hoie Styk­
ker, saakaldte Wecke, der veie 18 Lod.
" ) I  Linckes Beskrivelse as, det altenborgffe Agerbrug anflaaeS 
Udbyttet af en Ko ester lave Middelpriser til 59 Thr. 
10 Ngr., som udgjor over 80 Rbd.
Meierieproducterne fra Altenborg ere i  alle S ta ­
der i  Omegnen og isser i  Leipzig en meget sogt 
Handelsartikel, der og betales dyrere end fra  andre 
Egne. Ikke desto mindre har man g jort de gode 
Huusmodre i  Altenborg den Bebreidelse, at de skulde 
opfodre a lt fo r meget paa deres K oer, saa det ikke 
skulde kunne betale s ig*). M en herimod vidner saa- 
vel den store Jndtcrg t, de opnaae, som den overor­
dentlige Velstand, hvori man finder denne Bonde­
stand; thi en saadan vilde neppe vcrre opnaaet, der­
som man havde manglet K logt og Indsigt t i l  en for­
standig Beregning a f den hele Oeconomie. Herved 
maa man ikke ovcrsee den vigtige Indflydelse paa 
hele Avlsbruget, den kraftige og rige Underholdning 
a f Besoetningen medforer; thi det er jo fornemmelig 
herved, man opnaaer en betydelig Forogelse saavel a f 
Gjodm'ngens Q vantitet som Q va lite t, og det er vel 
fo r en stor Deel sit store Forraad af kraftig Gjodning, 
Altenborgeren maa takke fo r sine rige Afgroder. O g- 
saa Scedevarerne fra  dette Hertugdomme skylde deres 
store Anseelse fo r en stor Deel t i l  den Omstoendighed, 
at alt det flettere Korn ikke bringes i  Handelen, men 
benyttes i  Landmandens egen Oeconomie.
M a n  tillsegger ikke flere Kalve, end der udfordres
*) En Ko crholder daglig 25 ^  Hovcrrdie, enkelte Steder 
lidet mere. Da man i omtrentlig Gjennemsnit kan an- 
flaac en Altenborger Koes levende Vcegt til KOO A , ud- 
gjsr dette Foder «  Hovaerdie for hvert 100 « af Dy­
rets levende Bagt.
t i l  Besætningens Vedligeholdelse. Tilloegskalvene patte 
Modrene, t i l  de ere 3 t i l  4 Uger gamle, og derefter 
erholde de i  den forste T id  afskummet M elk, og senere 
blandes denne med V a n d , og der gives da tillige  
noget gruttet H avre , udrort i  Vand og noget godt 
og fiin t Ho. Qvierne fores t i l  Tyrene, naar de ere 
Aar gamle, og koelve altsaa naar de ere 21 Aar. 
M an  tor ikke holde dem loengere fra at lobe, da de 
vilde blive for fede og vanskelige« blive droegtige. Ikke 
desto mindre opnaae de, som Folge a f den kraftige 
O pdrcrt, en anseelig Storrelse.
T i l  Faar egne Forholdene sig ikke i  dette A v ls­
brug, da man aldeles mangler Groesgange. Im id ­
lertid have adskillige Bonder holdt en Deel M erinos- 
faar, men de afloegges nu efterhaanden, fordi man er 
overbeviist om, at de ikke loenger under de dybt sunkne 
Uldpriser v ille  kunne betale sig. I  de fleste Bonde­
avlsbrug holdes nogle Geder, fordi man v il benytte 
deres Melk t i l  den yndede og beromte Altenbvrger 
Gedeost. A f S v iin  holdes saa mange, som man kan 
fode ved Affaldet as Meieriet og Huusholdningcn, og 
det er ikke ualm indelig t, at en Bonde har 3 t i l  4 
Grisesoer.
M an  henvender meget stor Opmærksomhed paa 
Gjodningens omhyggelige Behandling og Forogelse. 
N aar Staldene renses, som hos nogle skeer dagligt, 
hos andre een Gang ugentligt, blandes Gjodningen 
a f de forskjellige Huusdyr imellem hinanden. M od- 
dingstederne ere regelmæssig anlagte midt i  Gaarden,
og stilles fra Bygningerne ved et bredt og temmelig 
ophoiet Fortoug. Den flydende Deel ak Modningen 
ledes i  en Kum m e, hvorfra den pumpes eller oses i 
Tender, der scrdvanlig transporteres paa Sloeder. 
Den anvendes enten paa Kleveren eller paa Engen 
eller t i l  Compostmoddinger. A f disse anloegges flere 
paa den M aade, at man samler en betydelig Deel 
J o rd , som er rig  paa organiske S toffer og blander 
den med Staldgsodning. T i l  at fremme en hurtigere 
O plosning anvender man broendt Kalk, der faaes tem­
melig billigt. Compostmoddingen overgydes jevnligt 
med de flydende Gjodningsdele, og hele Massen b li­
ver t i l  en for alle Soedarter scrrdeleS tjen lig  og virk­
som Gjsdning. M an  anvender den ofte t i l  O ver­
gødskning og stundom nedbringes den tilligemed Soe­
den med Erstirpatoren.
T i l  Blandingen a f Compostmoddinger benytter 
man sig ofte a f J o rd , tagen a f Forploiniugerne, a f 
gamle Leervoegge, Affald fra  Haven, D y n d , Aste 
o. deSl., men hyppigere benytter man en frugtbar 
J o rd , som tages paa de hoiere Steder i  Engene, 
hvor man da forst afskjoerer Gronsvoeren i  lange tynde 
S tr im le r , der sammenrulles og loegges tilside, fo r 
atter dermed at doekke Engen, efterat man har bort­
taget et Lag Jord  og planeret Overfladen.
Compostmoddingen overgydes gjentagne Gange 
med Gjodningvand, og for at den bedre kan gjennem- 
troenges deraf, danner man paa dens Overflade flere 
Fordybninger, hvori man oser den flydende Gjodning.
Disse Moddinger blive oftere Miinemstukne med S pa­
den, hvorved de fra  Begyndelsen dannede Lag af 
Staldgsodning og de forannævnte B landingsm idler 
blive t i l  en eensartet Masse.
Det Vand, som isser om Foraaret lober fra M a r­
kerne, ledes t i l  nogle H uller eller Fordybninger, fo r 
at det her kan afsoette en feed Dynd, som senere fores 
op og benyttes enten ublandet som Gsodning eller og 
den blandes i Compostmoddingen.
- A f mineralske Gsodningsmidler betsener man sig 
som foran noevnt a f K a lk, fornemmelig t i l  Compost- 
gssdningen, og a f G ips , hvormed Kleveren og Boelg- 
soeden oversaaes, hvorimod Mergelen ikke bliver be­
nyttet. D et er ikke alm indeligt, at man som vegeta­
bilsk Gsodning anvender gronne Afgroders Nedploi- 
n ing , dog har man enkelte Steder forsogt at nedploie 
anden eller tredie S le t af Klover. Som  beksendt have 
mange E rfaringer ogsaa stadfæstet, at Anvendelse af de 
vegetabilske Gsodningsmidler mere egner sig fo r de 
lettere eller mere sanbige Jorder.
Foruden det betydelige Forraad af Gsodning, 
den altenborgske Bonde samler og tilbereder hjemme, 
henter han og hyppigt Gjodning fra  Stoederne, og 
det bliver saaledes, naar man tager Hensyn t i l  hans 
rige Production, den kraftige Underholdning as Besæt­
ningen og den store Omsorg, han viser for at foroge 
og omhyggeligt at behandle sin Gsodning, ikke loenger 
u fo rk la r lig t, at han hvert 3die Aar kan byde hver 
Tonde Land paa sin M ark over 400 Centner d. e.
30 t i l  40 Tohestelas god Gjodning. M en det er og 
fremfor a lt herved, at det altenborgfle Avlsbrug er 
blevet bersmt i  alle Egne a f T yd flland , herved, at 
det udmarker sig fo r andre Landes fattige Trevangs­
b rug , hvor man maa noies med at gjodfle Ageren 
hvert 6te eller hvert Sde Aar.
D a  Brande er meget dy rt, idet en Favn ester 
M iddelpriks betales med 9 R bd ., betjener man sig 
meget almindelig a f B ru u n ku l, der formes ligesom 
SEltetorv. For mere end 100 Aar siden opdagede 
m an, ved et Forsog fo r at finde Steenkul, B ru u n - 
kullag; men forst for 30 Aar siden la rte  man at gjore 
Anvendelse deraf.
Bsndergaardene ere meget anseelige; Vaanings« 
huset har sadvanlig 2  E tager, og derunder ere flere 
rummelige Kjeldere o. s. v . I  nederste Etage ere 
tvende S tu e r, den ene t i l  Fam ilien , den anden t i l  
Tyendet, Sovevarelser, Kjokken, Spisekammer og 
B ryggers ; Varelserne i  overste Etage benyttes deels 
t i l  Sovevarelser, deels t i l  Gjastekamre.
Hos en Bonde i  Landsbyen Mehna fandt jeg i  
overste Etage 12 hsie, smukke, gipsede Varelser. D a  
jeg spurgte, hvortil man kunde benytte denne store 
Leilkghed, erfarede jeg, at hver a f Bornene havde sit 
eget Varelse. Overalt fandt man Bondens Vaanin- 
ger sardeles rummelige og beqvemt indrettede, ligesom 
den storfte Orden og Reenlighed saaes allevegne.
Laden er bygget som en lille  HerregaardSlade hos 
os med Gjcnnemkjorsel og Tarskelve i  den ene Side.
Staldlangderne ere sadvanlig 2  Etager hoie, hvoraf 
den overste benyttes t i l  Forraadskamre, Kornmagazin 
o. desl. Sam tlige Bygninger vare enten opforte a f 
Grundmuur eller saakaldte Wallerwande b. e. Leer- 
eller Jordbygninger, der opfores paa et Fundament 
a f Steen. Dette S lags Bygning har man her sår­
deles Fardighed i  at opfore, og man soetter stor P r iis  
derpaa, ikke blot ford i det er en b illig Maade at 
bygge paa, men og ford i Huse af denne A rt om V in ­
teren ere varmere og om Sommeren mere ksolige end 
andre Bygninger. Tagene ere i  Almindelighed enten 
Tegl eller Skifer.
Hvorledes det bliver mueligt, at en Bondegaard 
i  Altenborg kan staae i  saa overordentlig hei en P r iis , 
som jeg tidligere har navnet, v il blive forklarligt ved 
nedenstaaende Calculation over Jndtagt og Udgift af 
en G aard, der har et Tilliggende a f 72 T d r. Land 
Ager, 3 T d r. Land Eng og 2 T d r. Land t i l  Have og 
Gaardsplads, paa hvilken holdes en Besatning af 4 
Heste, 16 Koer og 6 S tkr. Ungqvag samt 1 T y r. 
Her bruges recnt Trevangsbrug uden Dyrkning a f 
Handelsverter.
1 ) 24 T d r. Land V intersad, deraf 3 T d r. Land be- 
saaet med Hvede, 21 T d r. med Rug.
2 ) 24 T d r. Land Vaarsad, nemlig 12 T d r. Land 
B yg og 12 T d r. Land Havre.
3 )  24 T d r. Land med B a lgsad, Foderverter og Rod­
frugter.
J n d t a g t .
1) A f Vl'nterscrdsmarken. 
s) 3 Tdr. Land Hvede L 10 T d r. p r. Td .
Land er 30 T d r.
T i l  S a d ........................ 2 ^  T d r.
—  T a rske rlo n .............. 1^ —
—  Huusholdningen . . 4  —
8 T d r.
T i l  S a lg  altsaa 22 T d r. 5 8 N b d .* ) 176 Rbd. 
d ) 21 Tdr. Land med Rug 5 12 T d r. pr.
Td . Land er 252 T d r.
T i l  S a d ......................... 18 T d r.
—  T a rs k e r lo n ...............16 —
—  Huusholdningen . . 36 —
70 T d r.
T i l  S a lg  altsaa 182 T d r. L 5 Rbd. 910 —
2 ) A f Vaarsadsmarken. 
s) 12 T d r. Land med Byg 5 12 T d r. er
144 Tdr.
T i l  S a d ......................... 12 T d r.
—  T a rske rlo n ...............11 —
—  Huusholdningen . . 24 —
—  Kreaturerne . . . 21 —
68 T d r.
T i l  S a lg  altsaa 76 Ldr. L 3Z Rbd. . 266 —
Lateris 1352 Rbd.
')  De anfsrte Kornpriser ei 
Altenborg for de 5 Aar
lidet lavere end Middelprisen i 
fra 1838-1842.
Transport
b ) 12 T d r. Land med Havre L 16 T d r. er 
192 T d r.
T i l  Soed.............................16 T d r.
—  Hestene......................117 —
—  Kreaturerne . . .  17 —
150 T d r.
T i l  S a lg  altsaa 42 T d r. 5 24 Rd. .
3 ) As den dyrkede Brakmark.
s) 4 T d r. Land LErter 5 7 T d r. er 28 Tdr. 
T i l  S o e d ............................ 4 T d r.
—  Huusholdningen og
t i l  at opfodre . . . . 9 —  
i S U r ?
T i l  S a lg  altsaa 15 T d r. 5 5 Rbd. 
b ) 20 T d r. Land med Fodervcrter og Rod­
frugter anvendes t i l  Besoetningens Fod­
ring.
4) A f Haven.
Foruden hvad der bruges i  Huusholdnin- 
gen, soelges f o r ....................................
51 A f Meieriet.
16 Koer, Jndtoegt af hver Ko 55 Rbd.
er  ........................................  880 Rdd.
2  gamle Koer solgte som Fedeqvoeg 50 —  






Summa Jndtcrgt 2557 Rbd.
U d g if t .
Skatter, Tiender og Communalafgifter
370 Nbd.
Folkelon...........................   235 —
Daglennere og Hestfolk . . .  75 —
Kalk og G ip s .................................35 —
Bygningernes Vedligeholdelse 50 —  
Inventarie ts  dito 128 —
Jndkjob t i l  Huusholdningen . 140 —
Forskjellige S m aaudg ifte r. . .  72 —
Summa U d g i f t ------------------1105 Rbd.
Overskud er altsaa 1452 Rbd.
D a  det kongelige Landhuusholdningsselstab becerede 
mig med det H verv, i  Forening med H r. Forpagter 
H o f m a n  B a n g , at give Mode ved den 7de Forsam­
ling a f Land- og Forstmcrnd, som i  afvigte Septem- 
Kber afholdtes i  A ltenborg, holdt jeg det fo r lidet hen­
sigtsmæssigt at optegne Resultatet af Forsamlingens 
Forhandlinger, ikke blot fordi H r. H o f m a n B a n g  havde 
g jort dette t i l  sin Opgave, men isar ford i man z Aar 
efter enhver Forsamlings Ende erholder en aldeles 
fuldstandig officiel Beretning om A lt, hvad der er ta lt 
og passeret i  ethvert a f de aarlige Moder af Tydst, 
lands Landmand. Derimod ansaae jeg det fo r en 
passende Opgave, om dens Udforelse nogenlunde kun­
de lykkes m ig , at overlevere mine Landsmand en Be­
skrivelse af det vidtberomte altenborgffe Bondeavls­
b rug ; men da T iden , jeg udelukkende kunde anvende
